



Name Währung Datum der Einweihung
Uschi Flache Euro 20.10.2002
Claudia Lutz Euro 01.01.2003
Eva-Maria Rimmele Euro 01.04.2003
Arno Houtermans Euro 01.09.2003
Irene Retsch Euro 15.10.2003
Bea Kühnel Euro 28.05.2004
Thomas Streibert Euro 01.09.2004
Gertrud Hättig Euro 01.12.2004
Eva-Maria Holvay Euro 15.01.2005
Josef Benz Euro 01.04.2005
Claudia Schädler Euro 01.06.2005
Marie-Luise Kuhn Euro 01.10.2005
Heinz-Gert Ten Brink Euro 01.10.2005
Ingrid Gehringer Euro 15.10.2006
Toni Trananh Euro 01.01.2007
Susanne Göttker Euro 01.06.2007
Thomas Krahwinkel Euro 01.10.2007
Jürgen Haug Euro 29.02.2008
Edgar Richter Euro 01.03.2008
Heidemarie Mähliß Euro 02.05.2008
Walter Heumüller Euro 17.03.2010
Bettina Brommer Euro 21.03.2010
Brigitte Flammersfeld Euro 01.10.2010
Bettina Schienmann Euro 01.03.2018
Doris Harrer Euro 29.02.2999
Wer erinnert sich? Herr Kirchgäßner hatte in unserem BA-Heft 67/1996 eine
Wette ausgeschrieben:
„Wann wird der Neubau der Bibliothek voraussichtlich eingeweiht, und in
welcher Währung wird dieser Anbau bezahlt werden – in Euro oder DM?“
Wir möchten nun in diesem bzw. vielleicht auch den kommenden BA-Heften die
Personen auflisten, die noch im Rennen sind. Der zweite Teil der Wette
kann schon beantwortet werden. Die Endabrechnung erfolgt in Euro. Die Eu-
ro-Skeptiker haben also schon verloren. Im Rennen um die versprochene
Sektkiste sind also noch folgende Personen:
